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ABSTRAK 
 
Supervisi akademik yang dilaksanakan oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam 
harus dilakukan dengan perencanaan, pelaksanaan dan tindaklanjut yang tepat dan 
berkesinambungan dalam rangka mengendalikan kualitas pendidikan agama Islam. 
Supervisi ini sangat penting dilakukan agar tercapai kinerja guru yang baik khususnya 
dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SDN 4 Tamansari kecamatan 
Gedongtataan. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana langkah-langkah 
perencanaan supervisi,  pelaksanaan supervisi dan bagaimana tindak lanjut  supervisi 
akademik Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kinerja Guru 
Pendidikan Agama Islam pada SDN 4 Tamansari kecamatan Gedongtataan? 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan langkah-langkah 
perencanaan, pelaksanaan dan tidak lanjut supervisi akademik yang dilakukan 
Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kinerja guru pendidikan 
agama Islam pada SDN 4 Tamansari  kecamatan Gedongtataan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer 
bersumber dari Pengawas PAI pada TK/SD kecamatan Gedongtataan, dan dua orang 
Guru PAI pada SDN 4Tamansari, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen 
profil SDN 4 Tamansari. Teknik  pengumpulan data  menggunakan (1) observasi atau 
pengamatan (2) wawancara, dan (3) dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga 
tahap, yaitu reduksi data, display data dan verifikasi.  
Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwa supervisi 
akademik Pengawas  Pendidikan Agama Islam mulai dari tahap perencanaan telah 
dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Pada tahap ini pengawas PAI 
menyusun program kerja semester dan rencana kepengawasan akademik, menentukan  
nama-nama guru PAI yang akan diobservasi, waktu pelaksanaan observasi, menyusun 
kisi-kisi observasi dan menentukan apakah observasi kelas diketahui sebelumnya atau 
tidak. Pada tahap pelaksanaan supervisi, kehadiran pengawas PAI tidak mengganggu 
jalannya proses pembelajaran di kelas, akan tetapi tampak bahwa pengawas PAI masih 
berperan sebagai observer, seyogyanya dalam pelaksanaan observasi kelas Pengawas 
PAI menempatkan diri bukan sebagai penilai, melainkan pemerhati dan menganalisis 
dalam kerangka perbaikan pengajaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah. Pada tahap tindak lanjut hasil supervisi pengawas PAI  membahas bersama 
dengan guru PAI mengklarifikasi kekurangan-kekurangan guru dalam mengajar, dan 
memberi penguatan untuk perbaikan di masa mendatang. 
Guru Pendidikan Agama Islam pada SDN 4 Tamansari memiliki kinerja yang 
baik, hal ini diketahui dari proses penyusunan rencana pembelajaran yang sesuai 
dengan kriteria yang ditetapkan dalam standar kinerja guru. Pada tahap pelaksanaan 
pembelajaran guru mampu menguasai kelas, menguasai materi dengan baik,  mampu 
menerapkan dan memvariasikan metode pembelajaran, menggunakan media 
pembelajaran,  memberikan tugas-tugas, serta mengelola kelas. Selain itu guru mampu 
melakukan evaluasi pembelajaran 
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MOTTO 
 
                 
   
 
Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, 
dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa permusuhan. Bertaqwalah 
kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”(Q.S. Almâidah:2) 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
Kementerian Agama RI,  AlQur’an dan Terjemahnya,  Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais 
dan Pembinaan Syari‟ah, 2012, h. 142 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
A. Transliterasi Arab-Latin 
 
Huruf Arab Huruf Latin  Huruf Arab Huruf Latin 
 Tidak 
dilambangkan 
  t 
 B   z 
 T   ´ 
 Š   Gh 
 J   F 
 H   Q 
 Kh   K 
 D   L 
 Ż   M 
 R   N 
 Z   W 
 S   H 
 sy   „ 
 S   Y 
 D  
 
B. Maddah  
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu 
Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 
 â a dengan topi di atas 
 î i dengan topi di atas 
 û u dengan topi di atas 
 
 
 
 
 
 
 
 
xi 
 
C. Singkatan 
ed.  : editor    vol. : volume 
ttp.  : tanpa tempat   Swt.  : Subhânahu wa ta‟ala 
cet. : cetakan   As. : „alaihi al-salâm 
j.  : jilid    Saw. : Sallâ Allâhu „alaihi wa salâm 
h.  : halaman   ra. : radiyâ Allâhu „anhu 
tp.  : tanpa penerbit  H : tahun Hijriyah 
tt  : tanpa tahun   M : tahun Masehi 
Q.S : Al-Qur‟an Surat  H.R : hadits riwayat 
 
 Pedoman transliterasi ini menggunakan Pedoman Penulisan Tesis yang 
diterbitkan oleh Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Bandarlampung dengan 
dimodifikasi dari Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, Pedoman Transliterasi Arab-
Latin, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, Badan 
Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Kementerian Agama RI, Jakarta, 2003. 
Kemudian dalam transliterasi ini ditambahkan daftar singkatan untuk memudahkan 
penulisan tesis ini. 
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